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NEW SUBSCRIBERS TO THE EAST TEXAS
HISTORICAL ASSOCIATION
•
Ms. Sue Nell Ballard
305 Timpson St.
Center, Texas
Ms. Mary K. Biggar
Box 342
Center. Texas
Mr. Doyle T. Brittain
1609 James St.
Durham, N.C.
Dr. R.D. Brittain
2209 West Seventh
Amarillo, Texas
Mrs. Ava Bush
Bnx 3014 SFA
Nacogdoches, Texas
Mrs. M.A. Childs
Box 606
Center, Texas
Ms. Rosemary Clark
Galveston College
4015 Ave. Q
Galveston, Texas
Mrs. Ina Eddings
118 Miller
Nacogdoches, Texas
Miss Mary L. Gilmer
119 Melton St.
Texarkana, Texas
Mr. James D. Gleason
2501 E. Red River
Victoria, Texas
Mr. Roger Griffin
304 B Deep Eddy Apts.
Austin, Texas
Mr. Edward Hamilton
Rt.6 Box 96
Orange, Texas
Mrs. Blanche J. Morrison
312 Elltott St.
Center, Texas
Mr. R.n. Nelson, Jr.
1302 Beck Building
Shreveport, La.
Mr. Edward H. Phillips
841 Hillside Dr.
Sherman, Texas
Ms. Bess Richardson
1206 East Main St.
Henderson. Texas
Mrs. Frauline Rosenberger
Rt. 5 Box 166
Nacogdoches, Texas
Mr. Stan Thawley
8651 Old Bonhomme
University City, Mo.
Mrs. C.A. Vanderburg
Box 44
Joaquin, Texas
Mrs. Fred Warden, Jr.
1009 Ross Trail
Arlington, Texas
MI. Jake Watson
P.O. Box 153
Beckville, Texas
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